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A Funkcióegység kódszótári alrendszert az un. Épületkarasz-
teri rendszer önállóan is működtethető alrendszereként dolgozták ki. 
Mivel azonban az egészségügyben fellelhető funkcióegységek kódo-
lására majdnem minden fejlesztés alatt álló és jövőbeni számítógépi 
rendszernek szüksége van ( i l l . várhatóan szüksége lesz), ezért a 
rendszer kidolgozását ugy végeztük, hogy megfeleljen az összes je-
lenlegi és jövőbeni igényeknek, i l l . kiterjeszthető legyen azokra. 
Funkcióegységek: 
A definíciós nehézségek miatt a következő példákon mutat-






Sebészeti központi mütő részleg 
Sebészeti osztályos mütő részleg 
Sebészeti szeptikus mütő osztályos részleg 
Sebészeti aszeptikus mütő osztályos részleg 
EKG vizsgáló (részleg) 
EKG oktató labor részleg 
Konyha helyiség 
Konyha helyiségcsoport 
Konyha központi részleg 
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Tehát a funkcióegységek általában az egészségügyben meg-
lévő intézmények, osztályok, részlegek, (tevékenységek), funkciók 
megnevezései. A felsoroltakhoz hasonló fogalmak 5-10 ezres nagy-
ságrendben gyűjthetők, nehezen kezelhető kódlétrót eredményezve, 
ezért célszerűnek látszott a fogalmak felbontása és elemenként tör-
ténő kódolása. 
A különböző felbontási lehetőségeket és azok kombinációit 
végigpróbáltuk (pl. Haematológiai oktató labor részleg 6 féle képpen 
bontható), mig végül a legjobbnak mutatkozó megoldást választottuk, 
mely szerint, a felsorolt példák első szavai (összevonva) képezik .az 
egyik fogalomtárat, mig az utolsó szavak egy másik fogalomtárat ké-
peznek. Az előbbi neve Funkció, az utóbbi. Egység. 
Megjegyzés: A jelen alrendszer induló állományait feltöltöt-
tük a kórházi-klinikai épületkataszteri igények szerint, majd kiegészí-
tettük azt az alapellátás (Fejér megye, Szemes Ferenc) és a müszerka-
taszteri rendszerben szereplő fogalmakkal is. 
A funkciós kódlétra kb. 1200 elemből áll és kb. 40 elemből 
az egység kód létra. 
A funkció és egységmegnevezések, ¡11. kódjaik egymás után ir-
va képezik a funkcióegységeket. 
\ 
Az alrendszer cél ja: 
A kialakított rendszer célja az , hogy az egészségügyben e lő-
forduló minden funkcióegység kóddal (kódpárral) kifejezhető legyen, 
minél egyszerűbb kódolási módszerrel. 
A kód létra szerkezete: 
A funkciókat és egységeket ha csak önmagukban vizsgáljuk is, 
azonnal szembeötlik az a tény, hogy még külön-külön is bonyolult 
multihierarchikus rendszert képeznek, nem képzelhető el tehát olyan 
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"abszolút t isz ta" monohierarchikus log iká t tükröző sorrend, mely 
szer int azok egyérte lműen sorbarakhatók a könnyű megkereshető-
ség érdekében. 
P l . Belgyógyászat i 
Sz ív - belgyógyászat i stb. 
Gyermekgyógyászat i 
Gyermek belgyógyászat i ? ? ? 
H e i n e - M e d i n stb. 
A gyermek belgyógyászat fogalma tehát hova k e r ü l j ö n : a 
Belgyógyászati vagy a Gyermekgyógyászat i csoportba? Hova k e r ü l -
jenek az osztályos részlegek (pontosabban az á l ta lában osztályos 
részlegek f unkc i ó i t j e l ö l ő fogalmak) p l . a G ipsz rak tá r , a Sebészet-
hez , az Gr thoped iához , vagy a raktárak csoport jába ke rü l j ön -e? 
A vá lasztot t megoldás nem követ i egy ik monohierarchiát sem 
tel jes egészében mereven, hanem témakörönként , mozaikszerűen v á -
logatva a mul t ih ie rarch ia összetevőiből képeztük a tel jes ha lmazt . A 
végleges sorrend k ia lakí tásakor az egészségügy a lapve tő fe ladatából 
indul tunk k i , ez pedig a gyógyí tás. 
Az összes funkciós fogalmat önmagában megvizsgál tuk abból a 
szempontból , hogy ta r ta lmi lag mennyire szoros a kapcsolata a gyógy í -
tással. Igy e lőre kerü l tek az á l ta lában betegosztá lyt j e l ö l ő f u n k c i ó k , 
majd a műtők, a v izsgálók és a labor funkc iók köve tkez tek , mig a sor 
végére i rodák, rak tárak , műhelyek és gépészeti terü le tek ke rü l t ek . 
Igy a kódszótárban már lehet tá jékozódn i , mégpedig ugy , ha 
a keresett funkciós fogalomról e lőre megbecsüljük a z t , hogy mennyire 
szoros kapcsolatban á l l a gyógyítással . A tájékozódás további e lősegí-
tése érdekében a kódszótárt 18 fe jezet re osztottuk és ta r ta lomjegyzék-
kel láttuk e l . A tar ta lomjegyzéket az l . s z . me l l ék le t ta r ta lmazza. 
Az eredménytabló k ia lak í tása : 
Főbb rova tok : 
- A kódelemek sorrendjét sorszámmal lehet b e á l l í t a n i , en-
nek neve a tezauruszoknál honos k i fe jezés a l a p j á n , Szak-
csoport szer in t i sorszám. 
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- A szótár következő oszlopában található a kódszám. 
A kódszámokat véglegesen hozzárendeltük egy-egy 
funkciós fogalomhoz (a sorszámmal ellentétben) ui. 
ezek folytonos változtatása zavarná a már folyó mun-
kát. 
- Megnevezés: A funkciók megnevezése a számítógépi 
adottságok miatt, az angol ABC betűiből kialakított, 
ékezet nélküli 22 pozíciós karaktersor. 
- Utalás főcsoportra, utalás hasonlóra: A tabló három 
rovatot tartalmaz a fogalmak egymásközti összefüggé-
seinek tisztázására. 
Jelenleg csak az első és második rovatot vettük igény-
be. 
Itt utalunk a már emiitett hierarchikus csoportösszefüg-
gésekre, továbbá a homonimákra és a szinonimákra. 
Példák: 
1. Homonima: Ügyeleti helyiség (v. helyiségcsoport) lehet or-
vosi-gyógyásza ti ügyelet és lehet műszaki (pl. kazánházi) ügyelet. 
Mindkét funkció megtalálható a kódszótárban, de az "utalás" a rovat-
ban az össze tévesztések elkerülése érdekében egymás kódszámára való 
hivatkozás történik. 
2. Szinonima: Fogászat - Szomatológia, Baleseti sebészet -
Traumatológia. Ilyen esetekben az egyik elnevezést inaktiváltuk (de 
benne maradt a szótárban), és utaltunk a helyette használandó elneve-
zés kódszámára. 
A kódszótár egy lapját a 2.sz. melléklet tartalmazza. 
- Szelekciós mezők: A teljes kódszótár túlságosan részle-
tes és bő egyes konkrét feladatok megoldásához, ezért 
9 pozíciót biztosítottunk a különböző célú szükitett lis-
ták készitéséhez. 
A szükitett listák miután egy törzsből származnak, egy-
ségesek és ellentmondásmentesek, és lehetővé teszik a 
különböző számítógépi rendszerek összekapcsolását. Jelen-
leg a kísérletképpen 13 db lista elkészítésére készítettük 
fel a programot. Kórházi-kl'inikai-alapellátás-bölcsőde-
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i n a k t i v á l t (és hibás) kódok l i s tá ja , va lamin t az e -
ló'bbiek normatívái stb. (Tar ta lmi lag azonban csak 
. a kórház? épuletkataszter és a müszerkataszter i n -
duló á l lományát ta r ta lmazza . ) 
- Indokoln i t ud j a : Ez a mező 7 poz íc ión tar ta lmazza 
egy -egy fogalom szakreferensének je lé t (melyet n e -
véből képeztünk) . Azokka l a fogalmakkal kapcso la t -
ban, amelyeknél szakkonzul tác ióra még nem kerü l t 
sor, i l l . vál toztatásra nem vo l t szükség, Kassai Péter 
neve szerepel szakreferensként. 
Tovább? mezők : 
- A l fás csoportképző: Ar ra szo lgá l , hogy amennyiben a l -
fanumerikus rendezettségben kér ik a kódszótárt (va lamely ik szűkí tet t 
l i s tá t ) , ugy ez a jel meggátol ja a ta r ta lomjegyzék , i l l . cimsorok össze-
keveredését a tényleges fogalmi sorokkal . 
- Dátum: a bev i te l dátumát j e l ö l i . 
- Vá l tozó k ó d : a tablóban je len leg nincs f u n k c i ó j a . 
A kódszótár i rendszer: 
A rendszer j e len leg i - induló á l lománynak vezet t - ada t ta r ta l -
ma nem végleges. Folyamatos szakértői tevékenységet igényel te l jeseb-
bé té te le , továbbá a gyorsan f e j l ő d ő orvosi és műszaki tudományok 
egyre ujabb egészségügyi funkc ióka t teremtenek, vá l toznak a kü lönbö-
ző számítógépi rendszerekkel szembeni i gények , azok egyre u jabb t e -
rületekre ter jednek k i stb. 
A z egészségügyben lévő funkc iók tehát á l landóan vá l toznak , 
bővü lnek , ezér t vá l t szükségessé a kódrendszer egyszeri elkészítése he-
l y e t t , az igényeket dinamikusan köve tő számítógépi rendszer k ia lak í tása . 
A rendszer számítástechnikai k ia lak í tását a je len tanulmány nem 
tar ta lmazza. 
A rendszer további szo lgá l ta tása i : 
A z ismertetett tab lón k i v ü l , mely az épületkataszter i b i zony la -
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tok k i tö l tés i utasításainak me l l ék l e te , a rendszer tovább i o u t p u t j a 
egy f i l e , melynek rekordjában a tovább i bővítésekre számítva t a r -
ta lékrekordelemek vannak. 
Szükség esetén 2 B-ve l növe lhe tő a szakcsoport szer in t i 
sorszám (összesen 6 B - re ) . 
A j á n l o t t fe lhasználás: 
Csak kódszámokat és megnevezéseket tar ta lmazó IS ( i n d e x e l t 
szekvenciá l is) f i l e készi thető az output f i l e l e t i sz tu l t a n y a g á b ó l , 
mely a lkalmas a kü lönböző rendszerek fe ldo lgozás i fáz i sa iban a k ó d -
szamoknak megnevezéssel tör ténő k ibőví tésére (ott aho l szükséges) 
mágnesszalagos rendezés né lkü l . A j e l en leg i á l lomány ó c i l i n d e r e n 
e l f é r . 
A kódszótár egy lehetséges fe lhasználását a 3 . s z . m e l l é k l e t 
tar ta lmazza. 
A kódszótár fe lhasználósa: 
1. A kódszótár ál talános használatba véte l után lehetővé t e -
szi az adatszolgál ta tók számára, hogy mindenfa j ta adatszo lgá l ta tás 
esetén ugyanazt a kódszótárt használ ják az ada t l oka l i zá l áshoz . 
2 . A kódszótár maximál isan f inom (részletes) fe lbontás t tesz 
lehetővé. Amenny iben va lamely fe lada thoz i l yen részletes fe lbontás 
nem szükséges, ugy a kódszótár e lemeibő l tetszőleges ha lmazoka t 
ke l l képezn i . Ezen kádhalmazok képzését (melyek képze t t f o g a l m a -
kat de f in iá lnak ) a kódszótár 2 . része b i z tos í t j a . Ez a második rész 
a je len előadásban ismertetésre nem k e r ü l t , csupán a k ö v e t k e z ő j e l -
lemzői t emelném k i : 
a . ) Többszörösen lánco l t t echn iká t a l k a l m a z . 
b . ) A ha lmazok, va lamin t a halmazképzési szabá lyok a m i n -
denkor i fe ladat igénye szer in t v á l t o z t a t h a t ó k . 
c . ) A z ismertetésre kerü l t e lemi fogalmak halmaza (a szótár 
I . része) azonban nem vá l toz ta tha tó tetszés sze r i n t , csak 
a további f inomitás i rányába bőv i t he tő . (Természetesen a 
hibás elemek inakt ivá lására mód v a n . ) 
d . ) Je len leg a képzet t f oga lmaka t , va lamin t a ha lmazképzés i 
szabályokat az épü le tka tasz ter i rendszer i génye i sze r i n t , 
az épí tészet i normatívának megfe le lően a l a k í t o t t u k k i . 
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3 . A kü lönböző rendszerek egységesítését, va lamin t össze 
kapcsolható gépi fut tatását ezen kódszótárnak használatbavétele 
önmagában nem b iz tos í t j a , csupán egy ik e l ő fe l t é te l é t képez i . A 
megoldást 
- az egészségügy f i z i k a i és funkciós hálózatának 
fe l térképezése, 
- gépi tárolása, va lamint a há lóza t i csomópontok e -
gyed i azonosítóval való megje lö lése, és 
- az ismertetett funkc ió és egységkódokkal va ló j e l -
lemzése b i z tos i t j a . 
Ezt a fe lada to t megoldja az épületkataszter i rendszer. En-
nek kidolgozása is megtörtént és már korábban ismertetésre ke rü l t , 
mindössze bevezetésének elrendelése és a felmérés van hát ra. 
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